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К юбилею Тамары Ивановны Ерофеевой 
 
Тамара Ивановна Ерофеева – ведущий специалист в области общего языкознания и 
социолингвистики (социальной диалектологии, городской разговорной речи), современного 
русского языка, лексикологии и лексикографии; доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой общего и славянского языкознания филологического факультета 
Пермского государственного университета.  
Родилась Тамара Ивановна 29 июля 1937 года в городе Перми. Начиная с 1954 г., ее 
жизнь связана с Пермским государственным университетом. Поступив на филологический 
факультет университета, она сразу проявила научный интерес к филологии и к лингвистике. 
После окончания университета три года преподавала русский язык и литературу в средней 
школе, а с 1962 году начала работать лаборантом кафедры романо-германских языков, а 
затем – кафедры русского языка и общего языкознания. В это время Тамара Ивановна 
собирает материал для будущей кандидатской диссертации, и в 1968 году становится 
аспиранткой кафедры общего языкознания  Ленинградского государственного университета, 
которой руководил тогда Ю.С. Маслов. В 1972 году состоялась успешная защита 
кандидатской диссертации Т.И. Ерофеевой по актуальной для того времени и пионерской по 
исполнению теме «Локальная окрашенность разговорной речи лиц, владеющих 
литературным языком».  
После защиты диссертации Тамара Ивановна возвращается в родной город Пермь. В 
1982 году она избирается на должность декана филологического факультета и руководит 
факультетом в течение 15 лет. В это время она много преподает и активно занимается пропа-
гандой российской науки за рубежом: в Чехословакии (1973), на Кубе (1978-1979), в 
Финляндии (1984-1985). В 1995 году Т.И. Ерофеева в Санкт-Петербургском университете 
защищает докторскую диссертацию «Социолект: стратификационное исследование». Ее 
диссертация была высоко оценена научным сообществом. В 1999 году ей присвоено ученое 
звание профессора. Последние десять лет Тамара Ивановна  Ерофеева заведует кафедрой 
общего и славянского языкознания Пермского государственного университета. Кафедра под 
ее руководством в 1997 году стала лауреатом Пермского государственного университета по 
научно-исследовательской работе. 
За годы работы в университете Тамара Ивановна читала основные теоретические курсы: 
современный русский язык, общее языкознание, история лингвистических учений. Ей 
разработаны оригинальные спецкурсы и спецсеминары по проблемам социолингвистики и 
русской разговорной речи. Многолетняя работа со студентами, аспирантами, а теперь уже и 
докторантами, привела к формированию научного сообщества, которое широко известно в 
России как Пермская социолингвистическая школа. 
Т.И. Ерофееву можно смело назвать одним из основателей отечественной 
социолингвистики. Предметом ее научных интересов является живой функционирующий 
язык различных социальных групп. С помощью введения в научный аппарат  метода диспер-
сионного анализа речевой деятельности социальной группы она утвердила исключительно 
важную для науки объективность критериев оценки социальных факторов, определяющих 
речевое поведение человека. Применение этого метода привело к созданию и обоснованию 
теории социопсихолекта, которая находит свое дальнейшее развитие в работах ее учеников, 
посвященных проблемам социопсихологической реализации языка: городской разговорной 
речи, вариативности речи города и деревни в социокультурном аспекте и др. 
Сегодня Тамара Ивановна является автором более 200 научных публикаций, в том числе 
книг: «Локальная окрашенность литературной разговорной речи» (1979), «Система языка и 
методика его изучения»: Хрестоматия по курсу общего языкознания (1980, 
соавт. Л. Кобальеро, Д. Мотола), «Стилистика» (1980, соавт. В. Конина, Н. Рядченко), 
«Словарь говора деревни Акчим Пермской области» (1984, 1990, 1995, 
гл. ред. Ф.Л. Скитова), «Опыт исследования речи горожан: территориальный, социальный и 
психологический аспекты» (1991), «Локализмы в литературной речи горожан» (1992, соавт. 
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Ф.Л. Скитова), «История русских лингвистических учений» (1998, 2005), Городские 
социолекты: пермская городская речь. Звучащая хрестоматия (2000, соавт. Е.В. Ерофеева, 
И.И. Грачева), Современная городская речь (2004) и др. 
Благодаря своей научной деятельности Т.И. Ерофеева становится известной в нашей 
стране и за рубежом. Она плодотворно сотрудничает с зарубежными коллективами (Чехия, 
Куба, Финляндия, Словения, Македония, Германия), выступает с докладами на междуна-
родных конференциях, симпозиумах, съездах (Польша, Венгрия, Франция), участвует в 
международных научных программах и конференциях по проблемам лингвистики.  
Кроме научной и педагогической деятельности, Т.И.Ерофеева отдает много сил и 
времени редакторской работе: является членом редколлегии выпускаемого словаря говора 
д. Акчим Пермской области; заместителем главного редактора научного сборника «Живое 
слово в русской речи Прикамья»; членом редколлегии научного сборника «Литературный 
язык и народная речь»; ответственным редактором ежегодного сборника «Проблемы социо- 
и психолингвистики» (8 выпусков); ответственным редактором международного сборника 
научных трудов «Филологические заметки» (2005-2006). 
Большие заслуги Тамары Ивановны как ученого и педагога отмечены многими 
наградами: она имеет ряд почетных грамот ПГУ за вклад в развитие научного и учебно-
методического потенциала университета и воспитание высококвалифицированных 
специалистов, Почетную грамоту Министерства высшего образования за работу на Кубе 
(1979), Почетную грамоту Госкомвуза России (1996), Почетную грамоту Пермской области 
за большой вклад в развитие науки на Западном Урале (1997). В 2002 году ей присвоено 
звание Почетного работника высшего образования Российской Федерации, а 2003 году         – 
звание Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации. 
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